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ПРЕЗИДЕНТ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ БАСҚАРУ 
АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 
ФИЛИАЛЫ
Өскемен қ., 2021ж
Үржар ауданының "Алакөл" жағалауында
жағалаудың антисанитариялық жағдайы
оңтайландыру, демалушыларға қолайлы жағдай
жасау мақсатында, 15 км-ге созылған демалыс
жағажайын қамтитын 20 био-әжетхана қызметін
ұйымдастыру.
Жобаның мақсаты
1. Жобаға спонсорлық көмек көрсетуде жеке
касіпкерлермен келіссөздер жүргізу. 
2.Жобаны әзірлеу, бекіту.
3. Бюджеттік тапсырыс беру.
4. Арнайы талаптарға сай 20 био-әжетханалардың
тендірін жариялау.
5. Био-әжетханалардың орнын таңдау, бекіту.
6. Био-әжетханаларды орнату. 
7. Мақаншы ауылының коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорны ұйымымен келісім шартка отыру.


















Арнайы талаптарға сай 20 
био-әжетханалардың
тендірін жариялау






1 млн тг 
Болуы мүмкін тәуекелдер Тәуекел түрі Тәуекелге жауапты Тәуекелді азайту бойынша шаралар
Жобаға тартылған серіктестіктердің
қолдамауы (демалыс базалары: «Айгерім», 
«Інжу», «Алакол-Арасан», «Қожақұл», 
«Бахты», «Толын»)
Адами Жоба кураторы 1.Дөңгелек стол ұйымдастырып, жобаның 
маңыздылығын түсіндіру
2.Кәсіпкерлерді жеке аңгімеге шақыру
Тазалыққа шақырудың маркетингтік 
қадамның болмауы
Маркетингтік Жоба менеджері 1.Маркетингтік статегияны жоспарлауда миға 
шабуыл түрін стейкхолдармен ұйымдастыру 
2.Басқа тәжірбиелерді зерттеу
Нарықтық тәуекелдер Қаражаттың керек кезінде 
жетпей қалуы 
Жеке кәсіпкерлік пен мемлекет 
серіктестігі
Қосымша қаражат көздерін қарастыру.
Био-әжетхананың бағасы көтерілуі Экономикалық Жеке кәсіпкерлік пен мемлекет 
серіктестігі
Баламалы түрлерді таңдау, био-әжетхананы 
бағамен түзету
Жұмысшы тапшылығы Адами фактор Мақаншы ауылының коммуналдық 
мемлекеттік кәсіпорны ұйымы
Жұмыспен қамту орталығынан, ауыл 
әкімшілігі арқылы сұраныс беру.
Био-әжетханалардың  уақытылы 
жеткізілмеуі
Қабанбай ауылына жолдың 
алыстығы
Медігерлер Био-әжетханаларды уақытылы жеткізу үшін, 
жүк көліктерімен алдын ала келісім шарт 
жасау





жұмысшыларының себепсіз  
жұмысқа шықпауы
Мақаншы ауылының коммуналдық 
мемлекеттік кәсіпорны ұйымы
Био-әжетханалардың уақытында орнатылуы
үшін ауыл әкімшілігімен және
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